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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A N A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Mot r i l . 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a nna, en l a calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Poetas antequeranos 
SONETO 
Llora el n iño al nacer, y es su gemido 
La seflal evidente que esta vida 
Es el tétrico infierno do se anida 
El genio del sufrir engrandecido. 
A l dulce sueño de la infancia huido, 
Abre su alma de ilusión henchida: 
Corre en pos de ella, y al mirarla ida 
Lamenia, sin consuelo, el bien perdido. 
Sigue a pesar del fiero desengaño , 
Cual niño a mariposa voladora, 
Tras el mismo ideal año por año . 
Y se convence, affin, que lo que adora 
En el mundo no existe ¡cruel engaño! 
¡Y ante la muerte, sin embargo, llora! 
José Granados Blázquez. 
Dr . P E Ñ A 
Especialista en enfermedades de los ojos, 
del Hospital General de Madrid. 
Pasará su acostumbrada consulta desde 
el dia 1.° hasta d 7 de Enero próximo, 
en Antequera, en el segundo piso de la 
Clinica dental 
Calle Trinidad de Rojas n.015 
de 10 a 2 y de 3 a 6. 
Habrá consulta fija los siete primeros 
dias de todos los meses, pudiéndose 
pasar aviso o tomar número con 
anterioridad. 
Trloiiiaíi de Rojas, 15. - Teléfono 108. 
LOS REVES 
V LOS NlROS POBReS 
No podía por menes que responder 
el buen corazón antequerano a nuestro 
llamamiento para llevar a los niños 
infortunados el regalo más preciado 
para sus al mitas inocentes en la próxima 
festividad de Reyes. Porque si es cierto 
que la más perentoria necesidad para el 
ser humano es el alimento para el cuer-
po, base también de salud para éste es 
la alegría del espíritu, y en la infancia la 
alegría brota y se colma ante la ilusión 
y la posesión de cosa tan feble y ba adí 
como un juguete: la pelota saltarina, el 
pito inarmónico y estrepitoso, el m u ñ e c o 
pintarrajeado y grotesco y la muñeca 
ingenua que despierta prematuros instin-
tos maternales en la niñita angelical. 
Sin gran propaganda, porque no 
hemos creído necesario hacer largos 
párrafos de lírico sentimentalismo para 
promover la emoción de las personas 
sensitivas ante la injusticia social que en 
esa fiesta ofrece el niño rico, que pasea 
orgulloso l'evando las costosas ofrendas 
que los magnánimos Reyes del Oriente 
depositaron en los balcones de sus 
hogares confortables, y el niño pobre, 
que con un irreprimible gesto de envi-
dia contempla aquellos juguetes, sin 
poder explicarse c ó m o él no tiene dere-
cho también a disfrutar en ese día del 
fascinador juguete o de la muñeca lla-
mativa, meta de su ilusión. Sin otra 
propaganda, repetimos, que el espec-
táculo hermoso que el año anterior se 
ofreciera a las puertas de los asilos y 
escuelas, viendo la satisfacción con que 
tantísimas criaturitas mostraran sus 
caritas, rebosantes de alegría, portando 
el obsequio que la bondad de los ante-
queranos les hiciera por nuestra modes-
ta, pero entusiasta, mediación; de nuevo 
en este año podemos sentirnos satisfe-
chos de que a nuestra suscripción hayan 
Dr. E. CORTÉS 
Especiallsla en gapla. nariz jolliii 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París . 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de ;trcs a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
acudido expontáneamente gran n ú m e r o 
de personas y entidades, que con sus 
donativos contr ibuirán a efectuar esa 
obra, que una vez más servirá de est ímu-
lo y ejemplo de cristiana reparación. 
Desde luego que aun no está colma-
do nuestro deseo, pues quis iéramos ver 
aumentada la cifra total de recaudación 
para que no quedara un sólo niño nece-
sitado sin obtener regalo, pero para ello 
haría falta duplicar siquiera esa suma y 
poder hacer un reparto más extenso y 
equitativo. Mas aunque ello no sea 
posible, confiamos en que en los días 
que faltan para cerrar la suscripción, 
apor tarán su ayuda muchas más perso-
nas y en ese caso la distribución alcan-
zaría a otros p e q u e ñ o s que no tienen 
cabida en las escuelas y establecimientos 
de caridad. 
La Comisión encargada de esta obra 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 9 A 1 Y DE 3 A 7 
ASUARDENTEROS, 6 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y D E L A B E N E F I C E N C I A MUNICIPAL D E A N T E Q U E R A (1.° y 2.° distritos). 
OFRECE SUS SERVICIOS 
está animada de los mayores entusias-
mos y trabaja por hacer el milagro del 
pan y de los peces... De la ayuda de 
todos espera poder extender el reparto 
al mayor n ú m e r o de niños, y para ello 
está trabajando para conseguir que las 
pesetas reunidas se conviertan en 
miles de juguetes para otros tantos 
angelitos. 
Consignamos nuestra gratitud espe-
cialísima para la beneméri ta Caja de 
Ahorros, cuyo presidente don José Oat-
cía Berdoy nos comunicó el acuerdo del 
Consejo de Administración, tomado el 
domingo anterior, de donar cien pese-
las para esta suscripción. 
También agradecemos mucho a nues-
tro colega «El Porvenir> el suelto que 
con este motivo nos dedicó en su últi-
mo n ú m e r o , y su ofrecimiento de cin-
cuenta pesetas como donativo. 
TERCERA LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 687.— 
Conchita Alarcón y hermanos 5.— 
D. Antonio J iménez Navarro 3.— 
> Ensebio Calonge 5.— 
» J. O. B. 2 5 . -
D.a Carmen Palma, viuda de Ji-
ménez 5 . ~ 
Círculo La Peña 25.— 
D.Juan Antonio Jiménez 15.— 
. M . B . 5 . -
> Joaquín Martínez Serrano 2.— 
Victoria y Pepito Laude Alvarez 15.— 
D. Rafael Artacho Artacho 3.— 
Teresa, Nati y Anita Gut iér rez 
Sánchez 5.— 
Caja de Ahorros y Prés tamos 100.— 
D. Alejandro Móner Sánchez 5.— 
» Manuel Salcedo 5.— 
D." Carlota Báxter, viuda de 
Lería 5.— 
D. Francisco Zabala 5.— 
> Manuel Gallardo Pozo 25.— 
Margarita y Bernardito Bouderé 
y Gómez 20.— 
D. Javier Blázquez Bores 5.— 
» Nemesio Sabugo Gallego 5.— 
Lea u s t ed 
El aconiesiiflienío del día 
que publicamos en otra plana. 
D. Mariano B. Aragonés , de 
Melilla 5.— 
» Francisco Gutiérrez Barrios 2.50 
» Isidro Soto Llano 1.— 
Suma y sigue 983.50 
En el próximo número publicaremos 
los donativos que figuren en las listas 
establecidas en los Círculos Recreativo, 
La Peña , Unión Monárquica , Mercantil 
y Sindicato Agrícola; cafés de don 
Manuel Vergara Nieblas, don Francisco 
Ramos Méndez, don Francisco Ríos 
Benítez, don Joaquín Castilla Granados, 
don Francisco Pozo Sánchez y don 
Miguel González; establecimientos de 
don José Navarro Berdün, don José 
García de la Vega, don Félix Ruiz 
García, don José Berdún Adalid, don 
Francisco Ruiz Terrones, don Serafín 
Rosales Salguero, don José Rojas Cas-
tilla, Sres. Hijos de Robledo, don Anto-
nio Navarro, don Rafael del Pino Paché , 
don José Moyano Hidalgo, «Los Madri-
leños», don Francisco C o r d ó n Rosas, 
don José Miranda, «La Regia» y don 
José Díaz García, en los cuales pueden 
inscribirse las personas que lo deseen. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" L | l CBSTIIjlll" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
• e p o R i e s 
ESPAÑOL, 2 - B A L O M P É D I C O , 0. 
Celebróse el domingo 21 el «match» 
Balompédico-Español , para disputarse 
la tan «cacareaua» copa «Go!>, para el 
cual existía gran expectación, como lo 
corroboró el numeroso público que acu-
dió a presenciarlo. 
Dicho sea de paso, hizo gran papel 
en este partido la incultura de algunos 
jugadores, que, olvidando lamentable-
mente que en el terreno de juego debe 
ponerse en lugar preeminente el res-
peto al público, hicieron gala de tener 
poco «trillados» los preceptos de la 
Urbanidad. 
Los clubs, para dejar bien sentado su 
honor deportivo, deben, sacrificando 
titubeos y aun consideraciones, poner 
remedio a estas cosas, no alineando i n -
dividuos de proceder tan poco reco-
mendable. 
El partido estaba anunciado para las 
dos y media, pero como lo típico (aquí) 
está en hacer caso omiso de cumpli-
mientos burlando al públ ico, d ió co-
mienzo a las tres y minutos. 
Arbitró el encuentro Villalba (J), cuya 
actuación dejó mucho que desear. 
Comienza el partido con un rápido 
avance blanquí-rojo por el ala derecha. 
Ronda pasa bien a Conejo; éste se i n -
terna, entrando en juego Rafaelillo, qué 
manda el balón a «córner», que saca sin 
consecuencia. Cont inúa el juego en te-
rreno balompédico y s é produce el se-
gundo «córner», que no se aprovecha. 
Los «merengues» se «endurecen». 
Varios avances por ambas alas, en que, 
pese a los esfuerzos que emplean, no 
logran rebasar la línea media. Enriquillo 
y Segura, bien colocados y oportunos, 
desbaratan todas las internadas. Vilano-
va, indeciso por la falta de entrenamien-
to y la «gordura» que hoy se trae, no 
está a la altura de sus dos compañeros . 
Mano de Vilanova, que se pita. Faut 
de Orellana, que no se pita. Internada 
blanca peligrosa y actuación acertada 
de Terrones. (Palmas), 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I A . 
J E R E Z DE 
L A F R O N T E R A 
Contraataque español , interesante. 
Chuts Madrigal y Conejo, que para bien 
Bautista. (Aplausos del respetable que 
está muy imparcial.) 
Pérez Avilés juega adelantado dejan-
do su sitio al descubierto, que aprove-
cha Orellana para pasar a Tosca que se 
interna y muy torpemente manda el ba-
lón fuera. 
Nueva presión blanqui-roja. Entra 
Rafaelillo en acción y con una claridad 
que pasma da con ambas manos al ba-
lón.El réferée no pita el penalty y el pú-
blico, en correspondencia, protesta de 
lo lindo. 
Contraataque blanco. Los delanteros, 
inopinadamente, se sitúan frente a Te-
rrones. P e q u e ñ o barullo. Se pita un 
penalty que Orellana tira mal y para 
Terrones sin esforzarse... Han perdido 
una ocasión que luego han de echar de 
menos. (Aquí se muestra evidente la 
inexperiencia del árbi t ro, toda vez, que 
di penalty pudo ser repetido por estar 
fuera del marco, cosa que castiga el re-
glamento). 
Juego alterno de ambos bandos. Tres 
córners contra los blancos y dos contra 
los blanqui-rojos, y fin del primer tiem-
po con «cero grados>. 
El segundo tiempo fué de menos in -
terés que el primero, tomando el juego 
un matiz muy grisoso. 
Los medios españoles trabajan muy 
retrasados, no tándose la falta de Enri-
quillo que baja a la defensa, sustitu-
yéndole Avilés. Los delanteros no bajan 
por balones ya que los medios no los 
sirven. 
Se sitúan los «merengues> en terreno 
contrario por quince o veinte minutos. 
Reina se multiplica y alienta a su hueste. 
Orellana y Rodri pierden ocasiones de 
marcar, debido a su injustificada indi-
vidualidad. Varias manos, que el árbi-
tro no vé. Carga ilegal de Orellana. que 
no se señala. 
El Español resucita. Varias veces 
se interna, pero no llegan al remate. 
Pase largo, preciso, de Madrigal ai 
ala derecha, que no es aprovechado. 
Falta de Orellana qu'í el «réferée» pita 
y tírala Avilés, El balón va a los pies 
de Madrigal, que tras una vistosa juga-
da personal, lanza un punterazo que 
Bautista, a pesar de su estirada, no 
logra impedir sea «goal». 
Los merengues buscan el empate. 
Los españoles a todo trance, buscan 
mantener la ventaja. El juego se pone 
sucio y el árbitro señala un «faut» que 
es tirado por Vilanova. Recoge Madr i -
gal el esférico y se sitúa ante la puerta 
que Bautista defiende inseguro; da éste 
una salida torpe y chuta Madrigal, dan-
do el balón en el larguero. Bautista 
que cree pasado el peligro, no se reinte-
gra al marco rápidamente , y este peque-
ño intervalo es aprovechado por Conejo, 
que muy templado, de contra, logra el 
segundo «goal>. 
Desconcierto en las líneas blancas. 
El árbi tro permite todo. Los españoles 
que ya tienen la copa segura, se replie-
gan en una prudente defensiva, (bien 
ayudados por los merengues que echan 
balones fuera). Peloteo insulso y pitada 
final. 
El Español se lleva triunfante la copa 
que tan honrosamente han sabido ganar, 
pese al descontento de tos blancos y a 
los «lagrimones» de Bautista. 
{Españoles, mi enhorabuena! 
Los equipos se alinearon así: Espa-
ñol: Terrones; Juanito, Peréz-Avi lés ; 
Mena, Enrique, Segura; Vilanova (J), 
Ronda, Conejo, Madrigal, «Barba».— 
Balompédico: Bautista; Rafael, Román; 
Rodri, Reina, Mata; Carbonero, Diego, 
Barrios, Orellana, «Tosca». 
T A Q U L 
Líos niños 90 deben dejar de leer 
El aGonmcimienio del día 
que publicamos en otro lugar de 
este número. 
CADENA ROTA 
Basta ya de rendirme a tu albedrío, 
basta ya de ser débil y ser bueno; 
¡alas recobre el sentimiento mío 
y luche contra ti fuerte y sereno! 
Fui de mi voluntad torpe piloto, 
sin meditar que en tus arteros lazos 
mi pobre corazón quedaba roto 
y hasta mi dignidad hecha pedazos. 
Una tupida venda me cegaba 
y tu malvado plan no comprendia; 
¡ni el llanto de mis ojos te ablandaba 
ni a piedad mi locura te movía! 
Me sentí por tu amor aprisionado, 
y en vez de combatir lloré vencido, 
v iéndome por tu orgullo despreciado 
y por vano capricho dirigido. 
Siempre tu e n g a ñ ó s e mostró triunfante 
legando a mi pasión penas y agravios; 
¡siempre el perjurio profanó constante 
el perdón que lograbas de mis labios! 
Como yo te adoré , nunca en el mundo 
te podrán adorar, aunque te asombre; 
¡has matado el car iño más profundo 
que sentir puede el corazón del hombre! 
Se consumó tu infamia y todavía 
di en mi pecho un asilo a la esperanza; 
¡pude vengarme en tan amargo día 
y venció la piedad a la venganza! 
Hoy te encuentro de nuevo en mi ca-
at parecer impávida, serena, (mino 
cuando la ext raña fuerza del destino, 
de odio, mas no de amor, tu pecho llena. 
Conozco el torpe anhelo que te inspira 
aunque mudos estén tus labios rojos, 
¡sé que el amor que finges es mentira, 
pues, tu labio al callar, hablan tus ojos! 
No hagas que salten las hirvientes olas 
sin profanar mi corazón deshecho. 
¡Aléjate de mi! ¡Deja que triste 
me confunda en mi propio sentimiento» 
y no logres que el daño que me hiciste 
te devuelva reunido en un momento! 
Narciso Díaz de Escovar. 
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¡Mujer! 
Te v i sola, alegre y despreocupada, 
paseando por entre tilos y acacias. Tus 
ojos parecían dos ascuas, reflejando el 
dorado del sol. Tus labios, entreabier-
tos por la sonrisa, se asemejaban en el 
color a una amapola. Tus mejillas, aca-
riciadas por el aire frío, tenían un tono 
sonrosado que realzaba la hermosura 
de tu rostro, y tu cuerpo, meciéndose 
al compás de tus pasos lentos, me hacía 
recordar la suave ondulación del agua 
de un estanque. 
¡Feliz tú, iíiujer, que posees tales en-
cantos! 
¡Mujer! 
Buscando donde mitigar mis torpes 
instintos sensuales, entré en un burdel. 
Allí, en el más sucio, en el más asque-
roso, el más fétido de todos, te v i des-
honrada. Tu sonrisa, antes alegre, era 
ahora una carcajada convulsiva y re-
pugnante. Tus ojos, de mirar vago e 
inquieto. Tus labios, sin color, secos 
por el abuso del alcohol. T u cara, pá-
lida y demacrada, parecía la imagen de 
la muerte. 
Desgraciada tú, mujer, que perdiste 
tus encantos! 
¡Mujer! 
Te he dicho muy bajo, queriendo 
saldar los restos de tu belleza: 
¿No ves que tus risas, tus juegos, no 
son sino el vehículo que te conduce 
hacia una muerte deshonrosa? En mis 
campos falta una flor... ¿Quieres ser tú? 
¿Quieres? . . . ¿Quieres? 
¡Mujer! 
Aun creo sentir en mi o ído el eco de 
t u burlona carcajada. Aun siento en mi 
pecho, como daga punzante, el dolor 
causado por tus despreciativas pala-
bras... 
¡Místico..., eres un místico...; loco!... 
¡Mujer! 
Ya está aquí el final que esperaba... 
Te veo inmóvil en la cama de un hos-
pital. Tus ojos entreabiertos no tienen 
luz. Tus labios, secos y quebrados, se 
pliegan en una mueca de dolor. En tu 
cara, del color de la cera, fría como el 
mármol, se notan los signos del sufri-
miento. Un puñado de las sábanas entre 
tús crispadas manos, me hace ver que 
en tus últ imos momentos te acogiste a 
la desesperación. 
¡Infeliz mujer! 
¡Ayer, tus risas fueron para mí un 
insulto! 
¡Hoy, mis lágrimas son para t i el 
perdón! 
Francisco Reina Molina 
Sevilla y Diciembre 1930. 
A G E I I S I C I A D E 
P R E S T A M O S 
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IMCO HIPOIECSRIO DE ESPMA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A 
C O R D O B A , 4 
(antes Car los Haes) 
T e l é f o n o , 2811 
E C O S DEL PUBLICO 
Sr, Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA, 
Muy Sr. mío: Conociendo su bondad, 
según he visto como lector que defien-
de usted los intereses de Antequera en 
el pet iódico que tan acertadamente d i -
rige, ruégole haga campaña pro repara-
ciones en los caminos vecinales, por 
encontrarse en pésimas condiciones. 
Por ejemplo: los escombros que retiran 
diariamente de Antequera, de las obras 
de los edificios en reparación, deben 
ser llevados a los trozos de los caminos 
donde más falta hagan, para poder tran-
sitar con los carros, que para eso pagan 
su rodaje y todos los requisitos que 
quieren, que no son pocos. 
Claro que seria preciso para retirar 
dichos escombros, que el Excmo. Ayun-
tamiento tuviese una camioneta de su 
propiedad, porque los particulares que 
hacen obias, unos porque no quieren y 
otros porque no tienen carro, tiran el 
escombro donde más cerca les pilla, 
aun res tándo les el dinero retirarlo. Si se 
lo diesen al Ayuntamiento y éste lo re-
tirase, vaciándolo donde hiciese falta, 
¿ n o sería mejor? 
Y sobre todo, haga ver a quien co-
rresponda, la necesidad urgente de una 
reparación del trozo de carretera que 
cruza la de Lucena y Mollina, que va a 
la Azucarera, pues los carros que llevan 
a ésta la remolacha, no pueden transi-
tar por ese trozo. 
Dándole un millón de gracias antici-
padas, quedo de V . atento y s. s. 
Miguel Sánchez Rodríguez 
Llamamos la atención al señor alcalde 
sobre la anterior carta, esperando que 
sea estudiada la petición referente al 
arreglo de los caminos vecinales en el 
plazo más breve posible y por el medio 
que más económico y factible sea, en 
bien de los intereses de los agriculto-
res. 
Almanaque Zaragozano 
de D . M a r i a n o de l Cas t i l lo , 
p a r a 1931 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
F . Arrieta 
D E N T I S T A 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don pernande, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
P R O Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. 
t* Pasodoble cSevilla, tierra bendi ta», 
por T . Sanz. 
2. ° Narración sevillana «¡Quien no vió 
Sevilla!», por Gordi l lo y Lozano. 
3. ° Danza andaluza «Entre flores», por 
j . F. Pacheco. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La capita-
na», por Vela y Bru. 
5. ° Fado de las muñecas «Es mucho 
Madr id», por J. A. Martínez. 
6 o Pasodoble <Madríd de las alegrías», 
por T . Sanz. 
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—El suceso nacional más importan-
te de la semana ha sido, como es natu-
ral en las vísperas de Pascuas, ia juga-
da de Lotería de Navidad, que este año 
ofrecía un <gordo» de treinta millones 
dividido en dos series. El <obeso» ha 
¡do a parar a Valencia, donde hace mu-
chísimos años no caía ningún primer 
premio; el segundo se ha dividido 
también entre Valencia y Madrid, y el 
tercero en Barcelona. Esta vez la loca 
Fortuna ha repartido sus dones equita-
tivamente entre infinidad de pequeños 
participes. 
—En el ae ródromo civil Loring, cerca 
de Carabanchel, sufrió un accidente, 
cuando pilotaba una avioneta, el te-
niente aviador militar don Ignacio A n -
saldo. El aparato se estrelló contra tie-
rra y el piloto fué extra ído de los restos 
de aquél , apreciándosele gravísimas he-
ridas. El teniente Ansaldo pertenece a 
una familia de aviadores, pues sus cin-
co hermanos y la esposa del primero 
de ellos son todos pilotos. El acciden-
tado realizaba acrobacias con su apara-
to, mientras se impresionaba una pe-
lícula. 
—Se han hecho cálculos de lo que 
han perdido los obreros de la provincia 
de Barcelona, con motivo de las dos 
últimas huelgas generales, y se valúa 
en diez millones de pesetas los de Bar-
celona y cuatro y medio los del resto 
de la provincia. «Como ya decíamos 
antes—dice un periódico catalán—, por 
el carácter de las dos huelgas genera-
les, estas pérdidas no son recuperables, 
y, en vísperas de Navidad, la gran fiesta 
de Cataluña, es muy lamentable que 
por culpa de una pequeña minoría de 
agitadores millares de familias se en-
cuentren en una estrechez de medios 
que han de llevar la tristeza a sus ho-
gares. Quince millones de pesetas-
a ñ a d e — y ¿a quién han aprovechado? 
¿A los patronos? No, porque sus pérdi-
das, como consecuencia de la huelga, 
han sido también considerables. ¿A los 
otros obreros? Tampoco. ¿A quién, 
pues? A nadie: ha sido una pérdida to-
tal, sin ninguna compensación posibles 
—Doce hidroaviones italianos, al 
mando del ministro de Aeronáut ica de 
aquel país, están realizando el vuelo de 
Italia al Brasil en escuadrilla, para de-
mostrar la posibilidad de establecer un 
raid regular a través del Atlántico. Has-
ta ahora van realizadas las primeras 
etapas hasta el litoral africano con todo 
éxito, salvo algún pequeño accidente. 
—Una escena de película se ha des-
arrollado en la plaza de toros de Tegu-
cigalpa (México) . Cuando mayor era ei 
entusiasmo del público por la faena que 
realizaba un matador, éste resbaló y cayó 
dejante del toro. El animal embisuo ai 
torero, y cuando toda la plaza veía ho-
rrorizada que éste iba a ser alcanzado 
por la fiera, sonó un tiro y el toro rodó 
muerto. La persona que había disparado 
tan oportuna y acertadamente fué el 
agregado naval de los Estados Unidos, 
a quien el público tr ibutó una enorme 
ovación por su certera puntería. 
—En una taberna de Málaga fueron 
hallados por sus hijos los cadáveres de 
un matrimonio. Según parece, el ma-
rido, en un ataque de locura, apuñaló a 
su mujer y luego se suicidó colgándose 
de una de las vigas del establecimiento. 
— En un campamento de gitanos es-
tablecido en las proximidades del ce-
menterio de Córdoba , los individuos 
de dos familias gitanas entablaron una 
verdadera batalla campal. Los conten-
dientes se agredieron con armas blan-
cas y de fuego, resultando varios heri-
dos graves. 
—Las'no'icias referentes a la erupción 
del volcán Merapi, en la isla de Java 
(India holandesa), revelan que reviste 
los caracteres de gran catástrofe. Los 
habitantes de la región próxima al v o l -
cán hujer. por millares hacia el centro 
de la isla. El distrito en que se halla el 
volcán está ardiendo totalmente y en 
él se han registrado escenas horribles. 
Muchos de sus habitantes se han suici-
dado, presas de pánico. Las víctimas 
pasan de 100. 
—También se ha registrado un terre-
moto que ha producido terribles estra-
gos en la ciudad de Poma y otras 
poblaciones de la provincia de Salta 
(Argentina) resultando 35 muertos y 
70 heridos. Son basantes las casas 
que han desaparecido y el terreno en 
la zona del terremoto ha quedado agrie-
tado. 
RflPIDñ 
Va a terminar el año . El tiempo 
sigue adelante, avanza siempre. 
Va a empezar otro año.. . , y el futuro 
nuevos enigmas nos ofrece. 
Sendas desconocidas, bellos planes 
se forjan los ilusos en su mente. 
La infancia es ya feliz con la cercana 
fecha de la llegada de sus Reyes. 
Goza el enamorado que proyecta 
que en el año que viene 
se realice su sueño , vea logrados 
sus anhelos, sus ansias más fervientes. 
Ei anciano, con suma pesadumbre, 
ve que aumenta la carga que padece, 
un año que termina... El tiempo sigue 
su curso sin cesar ni detenerse. 
Miguel Manj'ón 
Salón Rodas 
M a ñ a n a l u n e s 
s e n s a c i o n a l e s t r e n o 
LP VIEJP BICH 
d e F e r n á n d e z d e l V i l l a r 
a u t o r d e 
L A EDUCACION DE LOS PADRES 
C R O N I C A D E S U C E S O S 
I N T E N T O DE ROBO 
El guardacalle José Fernández, al pa-
sar anteanoche por la Calzada, noió que 
est?ba roto el candado de la puerta de 
una tienda que existe frente a la posada 
de San Antonio. Dicho agente dió aviso 
al dueño del establecimiento, José Or-
tiz, quien pudo comprobar que si bien 
estaba fracturado el candado, no habían 
podido forzar la cerradura, ni por tanto 
consumar el intento de penetrar en la 
tienda. 
Se hacen diligencias para averiguar 
quien sea el autor del intento. 
DOS N I Ñ O S SE CAEN DEL TREN 
EN MARCHA 
Cuando viajaban en el rnixto de Bo-
badilla a Granada, los niños Antonio y 
Antonia Medina Portillano, de 4 y 8 
años , respectivamente, que en unión de 
sus padres.venían de Ceuta en dirección 
a la capital del Darro, se abrió la porte-
zuela del coche al tomar una curva el 
tren, cerca de esta estación, y fueron 
arrojados violentamente a tierra. 
Auxiliados lo más pronto que fué po-
sible, se les trasladó al hospital de San 
Juan de Dios, donde les prestó asisten-
cia el doctor Rosales. 
Las heridas que sufrían los pequeñue-
loseran, afortunadamente, de poca i m -
portancia. , " 
LOS ESCANDALOSOS 
A instancias de la vecina de calle He-
rradores, Juana Pérez Muñoz, que dijo 
la había maltratado de palabras y obras, 
fué detenido por una pareja de guar-
dias a la puerta de su domicío en calle 
de la Estrada, un individuo llamado 
Agustín Pérez Tr i l lo , el cual se hallaba 
en estado de embriaguez y era poseedor 
de una navaja de grandes dimensiones. 
En la calle de Trasierras fueron dete-
nidos los gitanos Juan Ajaez Cantarero, 
de 26 años , y Juan Romero Cortés , de 
38, ambos forasteros, los cuales estaban 
escandalizando a altas horas de la noche 
y profiriendo palabras inmorales. Al ser 
invitados a dejar de cantar se negaron 
a ello, alegando que como era Noche-
buena tenían derecho a divertirse. A la 
detención ayudó expontáneamente a los 
guardias el vecino de calle Por ter ías , 
Juan Jiménez Fuentes. 
AMENAZAS Y MALOS TRATOS 
La vecina de calle San Antonio, Ana 
Rodríguez Gutiérrez, ha denuncia j o a 
Francisco Molina, domiciliado en calle 
Archidona, porque desde hace varios 
días viene amenazando a un hermano 
de la denunciante llamado Fernando, y 
porque asimismo ha maltratado de obra 
a la esposa de este últ imo. 
MORDIDO POR U N PERRO 
En el hospital fué curado el niño de 
cinco años Enrique Montañés García, 
de calie San Joaquín, el cual había sido 
mordido por un perro vagabundo, que 
no ha sido habido. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
X E L E ^ O M O i S z í : = : A N T K Q U E R A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
N 0 T I C ! ñ 5 -: 
PASANDO LAS PASCUAS 
Hemos visto en ésta, con motivo de 
estas festividades, a nuestros paisanos 
don Rcfael Jiménez Vida, notario de 
Huelva, y familia; don Francisco Checa 
Perea, arquitecto residente en Madrid; 
don José Vergara RÍOS, veterinario de 
Loja, y señora; don Je^ús Viilarejo Ra-
mos, empleado de Hacienda, en Madrid; 
don Francisco Hidalgo Vilaret, párroco 
de Casabermeja; don Miguel Narváez 
Cabrera, maestro nacional de Mezquiti-
lla (Málaga), que ha sido destinado 
ahora a! próximo pueblo de Alameda, 
y familia; don Manuel G ó m e z y don 
Miguel Manjón, empleados de Hacienda, 
en Málaga, y don Francisco Jiménez 
Biázquez, que reside en la Corte. 
También han venido de Madrid, los 
jóvenes estudiantes don Francisco Sán-
chez Aguilar y don, Manuel Cabrera 
Espinosa; y de Granada los también 
estudiantes don Antonio Gálvez Cuadra 
y don José y don Gabriel Robledo 
Ortega. 
Después de pasar unos días en Mála-
ga, han regresado el secretario de este 
his'ituto don Juan López Almeida y 
señora; y de Sevilla, don Manuel Chaves 
Jiménez,catedrático del mismo centro. 
Ha regresado de Barcelona, adonde 
fué a llevar a su esposa e hijos que 
pasarán temporada a! lado de su familia, 
el técnico ekctricista dun Manuel Sal-
cedo. 
En uso de permiso pasan estos días 
er. Vélez-Málaga el i-ecretario munici-
pal don Federico Villanova y señora; y 
en Málaga, el inteivenfor de Fondos 
municipales don Esteban Navas. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 57 años, ha fallecido el 
antiguo comerciante de esía plaza don 
Katael Palma Carrera. 
El acto del tní i rro, verificado en la 
tarde del miércoles, tuvo numeroso 
acompañamiento . 
En paz descanse el finado, y reciban 
sus familiares nuestro más sentido p é -
same. 
En la misma tarde, tuvo lugar el se-
pelio del joven don Antonio Ramírez 
Lara, fallecido a los 25 años de edad. 
(D. e. p.) 
A su padre, el industrial de esta plaza 
don Rafael Ramírez Cárdenas, madre, 
hermanos y demás parientes, expresa-
mos nuestra condoitncia. 
También ha fallecido, a la edad de 
64 años, el indust ial de ésta, don Sal-
vador Cano Ortega, (D. e. p.) 
A la familia del finado hacemos pre-
sente nuestro sentimiento por la pérd i -
da tan sentida. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Josefa 
Palomino, esposa de nuestro amigo 
don Joaquín Vergara Casero. 
También ha tenido una nena doña 
Trinidad Vergara Uaátegui, esposa del 
administrador de Correos de Archido-
na, don José Puche Aragüez. 
Igua mft.te, ha dado al mundo un 
niño, úi.ñ \ Josefa Ramos Campos, es-
posa des industrial don Luis Atienza 
Martínez. 
Asimismo dió a luz otro nene, doña 
Carmen del Pino, esoosa del industrial 
don Antonio Boirego Herrero. 
A dichos matfimoiiios expresamos 
nuestra cordial enhorabuena. 
Salón Rodas 
E s t a n o c ^ e l a o b r a n p á s g r a c i o -
s a de l a t ennpo rada 
P I C U A 
E l é x i t o de los é x i t o s . 
ENFERMOS 
Restablecido de su dolencia ha re-
gresado de Granada don Domingo Cua-
dra Biázquez, acompañado de su señora . 
Su hermano don Daniel, que como 
dijimos en el anterior número , ha su-
frido una nueva operación, en Málaga, 
cont inúa en delicado estado. 
Nos alegramos del restablecimiento 
del primero, y deseamos mejoría para 
el segundo. 
Tiene enfermas a su esposa y a dos 
hijitas, el catedrático de este Instituto 
don Manuel Chaves Jiménez. 
Deseamos el alivio de las enfermas. 
DE N O T A R Í A S 
Por haber sido nombrado definitiva-
mente notario en la corte nuestro dis-
tinguido amigo don Nicolás Alcalá y 
Espinosa, que lo fué de ésta, en los 
primeros días del próximo Enero tras-
ladará su domicilio de C ó r d o b a a Ma-
drid. Con motivo de esa designación, 
el señor Alcalá está recibiendo muchas 
felicitaciones de sus amigos de esta 
ciudad, a las cuales puede unir la nues-
tra muy sincera. 
Para cubrir la vacante existente en 
este partido, ha sido nombrado el actual 
notario de Totana (Murcia), don Luis 
Verdú y Verdú. 
C Í R C U L O RECREATIVO 
En junta general celebrada el día 25, 
para la reglamentaria elección de la 
Directiva que ha de regir a esta sociedad 
durante el año entrante, fué presentada 
la siguiente candidatura que se ap robó 
por unanimidad: 
Presidente, don Agustín Biázquez 
Pareja-Obregón; vice primero, don 
Miguel García Rey; vice segundo, don 
Juan García Gálvez; secretario, don José 
de la Cámara García; vice, don Antonio 
Talayera Robledo; tesorero, don Ber-
nardo Bouderé Laude; contador, don 
Francisco Palma Llera; bibliotecario
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en el SALON RODAS 
las olvidará todas. 
Mmm m tiempo so localidail. 
don José Gallardo Pozo; vocales, don 
Juan Burgos Fernández, don José Sán-
chez Bellido, don Francisco Rosales 
García y don José Herrera Rosales. 
Integrada la nueva Junta en su mayo-
tía, por elementos juveniles y llenos del 
mayor entusiasmo por el Circulo Re-
creativo, es de esperar que su gestión 
al frente del mismo sea provechosa para 
la distinguida sociedad. 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
La junta general celebrada por esta 
sociedad, acordó la reelección de la Di-
rectiva que viene rigiendo la vida de la 
misma, cubr iéndose algunas vacantes y 
quedando definitivamente constituida la 
Junta del modo siguiente: presidente, 
don Francisco G ó m e z Sanz; vice pri-
mero, don Manuel de Luna Pérez; vice 
segundo, don Je rón imo Romero Pavón; 
tesorero, don José Rodríguez Torre-
blanca; contador, don Luis Pozo Lara; 
secretario, don Enrique León López; 
vice, don Joaquín Almendro Martínez; 
bibliotecario, don Rafael Tapia Fuentes; 
vocales: don Cánd ido Conejo Romero, 
don José de la Fuente Cárdenas , don 
Enrique López Sánchez, don Miguel 
Lopera Rodríguez, don Eduardo Gon-
zález Alvarez, don Manuel Matas Gar-
cía y don Antonio Burgos García. . 
Damos a los señores reelegidos la 
enhorabuena, así como a los nuevos d i -
rectivos, deseándoles a todos el mayor 
acierto en sus cargos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en la capilla de las Her-
manitas. Los tres días siguientes pasa a 
la iglesia de las Descalzas. Desde el día 
1.° de Enero se hallará en Santo Do-
mingo. 
S A L Ó N ROD/VS 
Con extraordinario éxito, debu tó en 
el salón Rodas la notable compañía de 
Leandro Alpuente, que ha causado 
gratísima impres ión. Su repeitorio es a 
base de obras cómicas, que tienen en 
constante hilaridad al público, que 
aplaude sin reservas las gracias de las 
dos grandes figuras de la compañía, 
Rosario Sánchez, estupendísima carac-
terística, y Leandro Alpuente, formidable 
actor cómico. 
De la compañía descuella por sus 
insuperables condiciones de actor. Ricar-
dí to Alpuente, desque no es aventurado 
asegurar que llegará a ser el primer 
galán joven de España, dadas sus acti-
tudes. 
El público con su asistencia y aplau-
sos, premia la labor de estos meritísi-




F A L L E C I Ó E L DÍA 24 D E L O S C O R R I E N -
T E S , A L O S 57 A Ñ O S D E E D A D . 
Sus hermanas políticas, so-
brinos, sobrinos políticos y de-
más parientes, 
Ruegan una oración por 
el alma del finado. 
acogida que se les ha dispensado, abren 
un nuevo abono, en el que se represen-
tarán obras de extraordinaria fuerza 
cómica. 
C I C L I S M O 
Cuando estas líneas vean ia luz públi-
ca, ya vendrán de camino los corredo-
res que participan en el campeonato de 
la provincia. 
De esta valiente prueba daremos am-
plia reseña en nuestro próximo n ú m e r o . 
F Ú T B O L 
El dia 25, fiesta de la Natividad del 
Señor, tuvo lugar el partido Antequera 
F, C.-Athléiic Malagueño, si como tal 
puede llamarse a los veinte minutos 
jugados bajo un diluvio, en dos tiempos 
de diez cada uno. 
Correspondió el triunfo al Antequera 
por 2-0. 
Hoy a las dos y media de la tarde se 
celebrará inteiesante partido entre el 
C. D. Iberia, de Málaga y el Ant^ntie-
ra F. C. 
La fama de que viene precedí 
equipo malagueño vencedor en it 
tantes encuentros celebrados en 
pital, así como el entusiasmo 
nuestros paisanos, revisten el p 
de esta tarde de gran reputación 
cen suponer constituya un verc 
acontecimiento deportivo. 
« J U V E N T U D . 
Con este título comenzaiá a pu 
se el próximo día 1.° de Enere 
revista quincenal, patrocinada [ 
próspera Biblioteca Juvenil, qu 
esta nueva manifestación amplia 
ción cultural qué viene desarro 
en Antequera. 
La nueva publicación cuenta co 
chos y distinguidos colaboradore 
rarios, y además abordará inforr 
nes de cultura física, p ropon iénde 
blicar fotografías de deportes \ 
actualidades. - • ' 
Esperamos con curiosidad el primer 
número de <Juventud>, deseando sea 
un éxito su aparición. 
DEL VECINDARIO 
En nombre de todos los vecinos de 
la alameda del Deán Muñoz Reina, se 
nos ruega llamemos la aienciÓn de 
quien corrí sponda por el estado intran-
sitable en que se halla la calle Infante 
en el trozo comprendido entre !a calle 
Picadero hasta la de San Bartolomé, 
que forzosamente han de pasar dichos 
vecinos, pues cuando llueve, entre ¡os 
montones de adoquines que ocupan 
casi toda la acera y la falta de losas en 
éítas, se va pisando sobre charcos y 
barro, exponiéndose los transeúntes a 
frecuentes accidentes. 
¿ N o habría medio de que se arregla-
ra dicho trozo antes de que llueva nue-
vamente? 
PARA 1931 
Almanaques de pared y tacos de va-
rios tamaños . 




De venia la librería «El Siglo XX». 
«ñntequera por su Amor» 
CONCURSO DE CUENTOS 
fíniEQUEF^ANGS 
(En esta sección claremos cuenta de los trabajos 
recibidos ^ de todo lo referente a este concurso 
de nuestra resista filial) 
I . L.—Melilla.—Seguramente ha sido 
mal informado sobre las bases de este 
concurso, por cuanto envía su trabajo 
firmado y duplicado, en vez de manlar 
el original señalado con un lema y en 
sobre aparte cerrado, y con el mismo 
lema al exterior, una tarjeta u hoja con 
* -J--"óc cu trahaio. 
clases. 
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» 
NUESTROS CONCURSOS 
¿EN Q U E NÚMERO 
CñE^fl E L «GORDO 
DE R E V E S ? 
El cupón de este número es el último 
que publicamos para tomar parte en 
este concurso, en que hay que adivinar 
el número en que ha de caer el <gordo> 
de la jugada del dia 2 de Enero entran-
te. Para poder entrar en el concurso 
habrán de en t regársenos los últ imos 
cupones antes de las siete de la tarde 
del martes próximo. Pasada esa hora 
no se admitirá ninguno. 
Será agraciado con MEDIO BILLETE 
de la jugada del dia 21 de Enero,el que 
haya acertado exactamente el número 
del premio mayor del día 2. De ser va-
rios los que acierten se efectuará un 
sorteo público donde oportunamente 
indicaremos. En caso de no haber n in-
gún cupón con el número agraciado, 
tendrá derecho al premio el que se halle 
más próximo en más o en menos. 
Para que no sea un solo lector el 
agraciado en este concurso, tenemos 
ofrecido además dos premios de «con-
solación >, para los que en vez de haber 
acertado el premio «gordo» coincidan 
casualmente con el segundo y tercero, 
regalándoles, respectivamente DOS DE-
CIMOS y U N DECIMO de igual sorteo 
y número que adquiramos para el agra-
ciado con el medio billete. 
En el próximo número publicaremos 
los nombres de los tres favorecidos, 
caso de no tener que hacer sorteo, y 
asimismo daremos a conocer el número 
del billete adquirido para los premios, 
del cual nos reservaremos los dos d é c i -
mos de «pico» pues estamos seguros de 
que esta vez nos va a tocar el «gordo». 
Conque, ya lo sabéis, después del 
martes ¡no va más! 
Para libros de recreo y estudio, 
E L S I G L O X X 
¡El ICOIIIECIiíllEIIIO 
BEL DMI 
La ca ravana d e Pascua. 
¡LLEGARON L O S REYES! 
Como el año anterior hemos re-
cibido la grata visita de cincuenta 
esclavos de los Reyes Magos, los 
que montados en gigantes came-
llosdejaronen «MiTienda>mas de 
5 . 0 0 0 
juguetes con destino a los niños. 
Era de ver lo bien qtie cumplían 
con el dueño de este acreditado 
establecimiento, el que fué este 
verano a cumplimentara los Reyes 
de Oriente, utilizando el magnífi-
co automóvil que a este fin le en-
viaron y al que los esclavos cono-
cieron en la gran Exposición Uni-
versal del Juguete. Uno de los 
esclavos, el más instruido, que 
habla perfectamente el español, le 
dijo: Señor don Paco Cordón. 
Salud y [monarquía, nuestro res-
petable señor: Recibid en nombre 
de los Reyes inmortales, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, cinco mil ju-
guetes, con que nuestras Majes-
tades (q. D. g.), os obsequian cada 
año. 
Recibid al propio tiempo el 
saludo más cariñoso del Rey Bal-
tasar para que lo transmitáis a los 
niños de Antequera, con la pro-
mesa de que si son buenos y apli-
cados el año que viene el envío 
se hará personalmente por los 
propios Reyes, los que tendrán el 
honor de desfilar por las calles de 
esta hermosa ciudad. 
Los cincuenta esclavos desapa-
recieron a media noche sin que 
nadie más pudiera verlos, dejando 
instalada una magnífica exposición 
de juguetes en 
"MI TIENDA,, 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de 1 
casas desalquiladas o en venta, fincas rustir!!1 
en arriendo, etc., así como las ofertas y ^ 
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, « 
etc., establecemos esta seccional precio'eco! 
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento « 
impuesto, debiendo abonarse en el acto d 
ordenar su publicación. 
LUISA F E R N Á N D E Z 
PROFESORA EN PARTOS 
Tiene el gusto de ofrecer a su nutne. 
rosa clientela su nuevo domicilio Ala i 
meda Muñoz Reina, 12. 
A L Q U I L O CASA 
Amplias habitaciones; buenos patio 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien 
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE TRASPASA 
barbería, cuesta Santo Domingo. 
Razón: Maderuelos, 20. 
PÉRDIDA 
de un ajustador de señora, en cadJ 
Herrezuelos.J Por ser recuerdo de famil 
lia, se gratificará a quien lo entregue eif 
el n ú m e r o 31 de dicha calle. 
SE A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 16 de calle Lucena. 
Razón: Cantareros, 38. 
¿ N I Ñ O : SABES LO Q U E ES UN 
DIORAMA? 
Compra una hoja en El Siglo XX 
Bonita y sencilla construcción. A 10 ; l 
20 cént imos hoja. Hay también decora 
dos de teatro infantil, a 20 céntimos. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y monta| 
de alta y baja tensión, se ofrece a partí 
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
LEI V., W LE U 
En la 
CASA NUEVO 
se están recibiendo las últimas 
novedades en 
Sombrerosy Gorras 
que se venderán a precios 
¡INCREIBLES! 
También hay gorras de saldo, de 
invierno, clases superiores, a 5,6, 
7, 8, 9 y 10 reales. 
No pierda el tiempo y aproveche 
esta ocas ión ,que durará pocos dias 
SI, SEÑOR, en la 
E S T E P A , 3 3 
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TRADICIONES ANTEQUERANAS 
| LñS VÍCTITTlñS DE 
D. SIMON DE ALCAZAR 
IV. 
Habiéndose preparado el bueno del 
hidalgo a tomar descanso, y qui tándose 
las gruesas botas y pesadas espuelas, 
dejando toda pienda que pudiese mo-
lestarle al lado de su espada enmoheci-
da y debajo de su grasicnto chambergo, 
ya en calzas y jubón sentóse junto al 
bufete, y teniendo delante al posadero, 
entabló el siguiente diálogo: 
—¿Podríais decirme, maese, quienes 
sean los moradores de una antigua casa 
que se encuentra en la Calzada de 
San Francisco, como vamos de los Can-
tillos de la Maya a la mano derecha y 
a poco de pasadas las esquinas del 
Arroyón? 
—Nadie como yo puede enterar a 
vuesa merced por la mucha comunica-
ción que tengo con las gentes que la 
habitan, a causa de cierta dueña no 
muy entrada en años , de buen rostro y 
buenas caderas, que ha tiempo no se 
muestra desdeñosa conmigo y que en la 
referida casa asiste a su ama doña Ana 
de Vargas, 
Pero para continuar, seño t , tomaré 
algunas precauciones, cerrando la puer-
ta y bajando la voz, no sea que Mari 
Núñez mi mujer (que es un tantico cu-
riosa) se entere de lo que no es menes-
ter, ni menos a mi tranquilidad conviene. 
Practicando lo cual, continuaron de-
partiendo don Simón y el mesonero de 
la siguiente manera: 
—¿Habéis dicho, maese Pedro, que 
esa dama se llama doña Ana de Vargas? 
—Si, señor; y es huérfana de un 
noble y valiente capitán de corazas, que 
murió sirviendo al Rey nuestro señor , 
que Dios guarde. La tal dama tiene por 
cierto con un rostro de ángel una apos-
tura de diosa; pero debiendo tanto a la 
naturaleza, debe poco a la fortuna, que 
siempre se le mostró hosca y huraña. 
La hacienda que posee es corta; pero 
muy larga su codicia, y por esto despre-
cia a algunos segundones de noble al-
curnia que pretenden su mano, y que 
sólo le ofrecen apolillados pergaminos, 
sin los escudos que atesoran los ma-
yorazgos. 
Por tanto, tengo para mí, que mi 
señora doña Ana lo que desea es topar 
con algún rico hidalgo que la saque de 
penas, sin parar mientes ni en la edad 
ni en la catadura.... Usarced, señor don 
Simón, que bajo ese pobre vestido tan -
tos doblones guarda, es el marido que 
conviene a tan hermosa dama; y yo me 
daria por contento si tuviéseis a bien 
aceptarme por vuestro Mercurio. 
—Si la dama es tan hermosa, como 
decis, y además honesta y recatada, y 
vos acertáis a daros traza para que me 
otorgue su mano, pagaré vuestro servi-
cio con esta bien repleta bolsa. 
Y así diciendo, enseñóle una que sacó , 
de las profundidades de su faltriquera, ; 
y por entre cuyas mallas brillaba el oro 
mejicano, de que estaba bien provista. 
L u z y ^ u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente. 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen-
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo. 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Pedid Jarabe Salud p a r a «v i tar imitaciones. Q 
\ Más aún brillaron los ojos del codi-
| cioso mesonero, gozoso al pensar en el 
aumento de su tesoro que ocultaba en 
un desván.y que debía a servicios como 
el presente, a sus rapiñas y a ciertos 
misteriosos manejos, que le valieron en 
ocasiones la ojeriza del Alcalde mayor, 
ante cuya presencia le era forzoso com-
parecer frecuentemente y de cuyas 
entrevistas nunca salió satisfecho, por-
que solía ir a compañado de algún cor-
chete, que no le abandonaba hasta 
aposentarle en cierta segura y sombría 
casa de la plaza de los Escribanos. 
— Tengo para mí, señor, que he de 
acertar a dar cima a este negocio y no 
tardaré en pediros albricias. 
— Y yo, que siempre os he tenido por 
un rufián harto cargado de malicia y 
de bel laquerías , tengo por cierto que lo 
llevaréis a cabo cumplidamente, si 
queréis . 
—Con vuestra venía voy a dar co-
mienzo desde luego, disponiendo antes 
que sirvan a vuestra merced unas magras 
que podréis rociar con el rancio Pedro 
Ximen de una empolvada botella. 
— Pues daos prisa a enviar la cena, 
que buena falta me hace. 
Y con esto despidiólo: y repant igán-
dose sobre su desvencijado asiento, 
clavó la vista en la oscura techumbre, 
entregándose a cavilaciones de que él 
mismo dará cumia en el siguiente mo-
nólogo. 
(Continuará.) 
La Canastilla de Labores 
Se han recibido nuevos cuadernos de 
esta sugestiva colección de dibujos para 
bordados y labores. 
De venta en la libraría «El Sigla XX». 
Serán publicados cuantos trabajos o/i* 
ginales s* nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
La antigüedad del fútbol 
en España 
El juego del fútbol en España es tan 
relativamente moderno que todavía aún 
después de haber pasado treinta y dos 
años de su nacimiento comparado con 
otras naciones, podemos decir que está 
en la infancia. Pero en una infancia bien 
desarrollada que le prepara para una 
madurez rotunda. 
Se comenzó a jugar al fútbol en 
España en 1898. He aquí una breve 
historia de sus comienzos que satisfará 
a los muchos aficionados que aún no la 
conozcan. 
Los introductores del fútbol fueron, 
en casi todas las provincias jóvenes que 
habían hecho sus estudios en Inglaterra 
y Suiza, empleados de oficinas inglesas 
y en alguna parte profesores universita-
rios enamorados de los métodos e 
ideales pedagógicos de las Universida-
des de Oxford y Cambrigde. Pero fué 
indudablemente Bilbao la población 
española donde comenzó a jugarse ai 
fútbol. Nació el primer club en un 
gimnasio, y fueron sus fundadores Juan 
Astorquia, Alejandro Acha, Enrique 
Goiri y Carlos Castellano. Este club 
pervive todavía: es el « A t h l é t i o , que, 
además de ser el más antiguo, es el más 
laureado, puesto que ha logrado catorce 
veces el título de «Campeón de España» 
He aquí la ant igüedad de los clubs 
llamados históricos: En 1899 se fundó el 
«Barcelona»; en Octubre de 1900, el 
«Madrid», y en el 1901, el «Español», 
de Barcelona. 
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LH COSTELLlIl l f l 
U l t r a m a r i n o s y c o l o n i a l e s f i nos 
Acaba de recibirse una remesa de jamones sin 
piel ni tocino, calidad superior, a 10 pesetas kilo 
por piezas. 
EL MEJOR REGALO DE PASCUAS 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acre-
ditadas marcas, y cajitas lujosas para regalos. 
Salchichón de Vich cular, puro lomo, chorizos 
riojanos, mortadela y cuanto pueda interesar 
en este ramo. 
C A L L E O V E L A R Y CID, 2 . 
Te l a s m á s ba ra t a s que e n 
f á b r i c a , 
C a s a Berdun 
B I S L I O G R f f F i X 
1 
I 
De viernes a viernes 
Movimiento d» población en la •emane 
Lot que nacen 
Cipriano García Sánchez, Ana Caña -
das González, Rosario Vergara Palomi-
no, Remedios Roa Casco, Teresa Agu i -
lar Cigalés, Teresa Puche Vergara, Luis 
Atienza Ramos, Ana María Domínguez 
Sierras, Antonio Cuenca Martín. Con-
cepción Ariza Solózano, José Borrego 
del Pino, Antonio Espárraga González , 
Teresa Romero Sánchez, Remedios 
Torrubia Porras, Josefa Carrasco ¿Cal-
derón, Josefa PeraUa Rivero, María Rei-
na Fernández , Purificación Cruces M o n -
tes, Carmen López Martín, Antonio 
Moscoso G i l , Natividad Merelo García, 
Antonio Gutiérrez Conejo. 
Varones, 7.—Hembras, 15. 
Los que mueren 
Francisco Ruiz González , 85 años ; 
Juan Robledo Hidalgo, 11 meses; Anto-
nia Pineda Mérida, 2 años ; Antonio 
Ramírez Lara, 25 años ; Inés Torres Diez 
de los Ríos, 91 años ; Rafael Palma 
Carrera, 60 años, Domingo Fernández 
Martín, 82 años; Salvador Casco Ortega, 
64 años; Francisco Ramírez Morilla, 67 
años; Dolores Jiménez Madrigal, 2 
meses. 
María Ríos Garc ía .—Francisco Delgado 
Rodríguez, con Rocío Fernández Para-
das.—José Viilalón Moreno, con Ascen-
sión Mora Mart ín.—José Morales Do-
mínguez, con Petra Rodríguez Valencia. 
M I L PARES DE Z A P A T O S 
A L PRECIO QUE SE QUIERA PAGAR 
¿ N o sentís ruido? ¿ Q u e qué ha pasado? 
Pues nada que han bajado los zapatos. 
¿Se acordáis de aquella zapatería en la 
Calzada, que a última hora vendía muy 
barato? Pues ahora un hombre está 
tirando el género . 
Acuda antes que se acaben. 
Calzada , 21 (espina a calle Barrero). 
EL H A D A ALEGRÍA, por Rafael Pérez 
y Pérez .—Novela publicada en la co-
lección La No"ela Rosa, con el nú- ¿» 
mero 163.—Un volumen en rústica, J N 
1.50 ptas.—EditorialJuventud,S. A.— ^ 
Calle Provenza, 216; Barcelona. 
Como no es cosa demasiado usada 
en estos tiempos de vanguardismo y 
otros «ismos>,no menos subversivos del 
orden de las cosas y de las artes—espe-
cialmente del arte literario—que sus cul-
tivadores utilicen, sino la fuente acadé - | 
mica, por lo menos aguas no con exce- r ^ 
so impuras, lo que primero sorprende ^ 
al lector en esta novela que tenemos ^ 
sobre la mesa, es la pureza del lenguaje, • 
el casticismo de la expres ión, la factura rVf 
a la buena usanza, que por serio es, M 
también, inmutable, es decir, ni nueva ^ 
ni vieja. 
Se titula el l ibro «El hada Aiegría» y -tó 
es su autor don Rafael Pérez y Pérez, . 
que ya con otras producciones, no me- | S 
nos estimables, acreditó su ingenio an- j-
tes de ahora. Mas, aunque con esta ... 
obra hiciera sus primeras armas, serían 
buen espaldarazo y vela suficiente para 
quedar armado caballero escritor. 
Todos los requisitos necesarios a la 
novelística de ley, concurren en «El. % 
hada Alegría», que viene a va lor iza!^ ; 
aún más la ya valiosísima colección de^ 
La Novela Rosa. á 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 22 
v . J O 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los que te c s s m 
Joaquín Herrera Molcón, con Fran-
cisca Sánchez Clavijo.—José Veredas 
Sánchez, con María Carmona Velaiico. 
Francisco Martin Ruiz, con Socorro 
Morea Lara. —Rafael Cobos Lara, con 
La Campana 
toca a fuego 
Conservas de Albo con un 25 por 100 de des-
cuento. Saimón a 2.40 y a 1.20, y trufado 1.10. 
Conservas Trevijano. Pimiento, lata de medio 
kilo a 0.80. Tomate en pasta a 0.65, y al 
natural a 0.45. 
Señora, que no la engañen 
Galletas «Fama» de Artiach a 0.50 paquete. 
Acaba de recibirse mermelada El Monaguillo 
de todas clases de frutas, a 1.20 el bote. 
Caja de dátiles para regalo de pascuas a 
1.20 pese ta s c o n 3 0 0 g r a m o s . 
¡OJO! Brroz Bomüa a 0.70 Kilo. Hlumas de Barco mug tiernas, a 1.30 el Kilo. 
Aproveche \?. esta ganga Pago al cornado 
